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ABSTRAKSI 
Industri ~}'U tapis rnerupakan industri yang meDjadi andalan 
Indonesia. lndustri ini menghasilkan produk kayu lapis yang me-njadi 
komoditi ekspor non migas unggulan yang mampu meogbasilkan devisa 
yang bcsar. lll<lu.stri ini mengalanti perkembangan yang luar biasa~ hat ini 
tidak (crlepas dari adanya intervcnsj Pemerintah yang cukup intensif, 
Perkembangan yang begitu pesat dalam jangka waktu reiatif singkat dan 
mampu menghasilkan produk andalan ebpor scm menjadi produsen dan 
ekf5portir kayu lapis terkemuka didunia menjadikan industri ini s-ebagai 
suato hal yang mcnarik untuk dianaJisis. 
Melalu! skripsi 1111 l)ellUlis beru~aha memberikan g<lmbaran 
bagaimana kondisi industri kayu lapis Indonesia yang dHihat dari sisi 
pen8waran dan Ilermintaan ditin.jau dari sudut Umu f'konomi induslri 
dengan mcnggunakan llendekahm twd Structure Conduct Performflllet! 
(SCP) dan te.ori-i('()ri jain yang scsuai yaitu teori kartet dan dominant firm. 
Setelah mehhat dan menganalisi"l kenyataan ;yang ada dengao 
berdasar fwd-tenri terse-but penulis mendapatkan suatu hasil dimana 
ternyata industri kayu lapis ditinjau dari sisi penawaran mempuoyai 
struktur o"gopoii koiusif dan industri kayu lapis ditinjau dar! sisi 
pennintaan mempunyai ~t(Uktur tight oligopoly dan dominant firm. Jlcrilaku 
iodu~tri kayu lapis Jndooesia ditin.iau dad sis; permintaan :uhdah kaml 
yang ditandai dengan dibentuknya Asosiasi Pengusaba Panel Indonesia 
(APKlNOO) yang menggunalutn sistem pemasaran bersama dillsm ekspor 
yaitu dengan membentuk Dadan Pemasaran Bersama (BPB). Pola 
pengambilan keputulffln yang digunakan oJeh APKrNDO adalah centralized 
cartel dimana APKlNDO scbagai pencntn keputusan kartel dan pola market 
sharing cartel dengan konsep pembagian kuola ekspor bagi anggotanya. 
PeriJaku industri kayu lapIS Indonesia ditinjau dari sisi fJCrmintaan 
adaiab integ:rasi \enikal antara produsen kayu lapis dengan pemifik Hill{ 
sf-bagai pcngbasil kayu bulat. Integr-asi vertikal in. berupa integrasi ke-bulu. 
Adanya integrasi lni mengakibatkan tcr.iadinya penghematan daiam biaya 
llroduksi whingga harga kayu iaph Indonesia menjadi relfltif rendah. 
Intrgrasi ini digunakan olch I)ruduscn kayu lapis Indonesia uotuk 
menaikkan sunk cost yang merupakan barrier 10 entry. Pcrilaku lain adalah 
stahilita.s harga dan pengunaan trading house dalaru balmarketing. 
Performance dati Industri kayu iapis Indonesia baik Ufl ri si.. i 
penawaran dan pcrmintaan adalah kurang baik. ({at ini ditandai tcrjadinya 
de~radasi hutan dengan tingkat deforestrasi yang cukup tinggL PeRyebah 
terjadinya deforestrasi butan Indonesia adalail prodosen kayo lapi~ !'ang 
tidak menanggun~ external cost dari prOM~s produksi yang dih.kuk1!n. 
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